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NOTA DE LOS EDITORES
Hace 8 años iniciamos esta Nueva Época de la Revista Mexicana de Economía y Finan-
zas (REMEF) publicando dos ejemplares al año, 10 artículos en total. Con este Primer
Número Especial Aniversario, completamos con gran orgullo la edición de 5 ejemplares
con 40 artículos este año.
Para este número especial, hemos elegido el tema de los mercados financieros lati-
noamericanos, y nos ha distinguido como Editor Invitado, el prestigioso Dr. Roberto
Santillán-Salgado. El Dr. Santillán, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores en
su más alto nivel III, es Presidente de la American Academy of Financial Management,
capítulo Latinoamérica, profesor de la EGADE Business School, imparte clases en Uni-
versidades de México, Estados Unidos, Europa y Latinoamérica, y es receptor de la JP
Morgan Chair for Visiting Professors en la Pace University.
En estos ocho años, hemos publicado 122 artículos de 237 autores, 63% mexicanos
y el resto de otros países. Hemos ampliado la presencia de la revista en índices y bases
de datos internacionales como CONACYT, SciELO Citation Index-Web of Science, SciE-
LO México, Redalyc, Econlit, Econpapers, RePEc, Dialnet, Ulrich’s, Latindex, CLASE y
EBSCO, que le han dado a los autores visibilidad a sus contribuciones intelectuales. Hace
un año la REMEF fue distinguida como revista en COMPETENCIA INTERNACIONAL
por el CONACTY y hoy ya estamos en proceso de evaluación para ingresar a SCOPUS
y Web of Science.
Hoy la REMEF es leída en 77 países de los 5 continentes. Nuestra página es consultada
por un lector cada 34 minutos. Luego de México el país como más lectores es Estados
Unidos que nos consulta cada 4 horas y media desde 34 de los 51 estados.
Queremos agradecer a la comunidad de autores y árbitros de la revista, ambos son la
esencia de nuestra REMEF que se ha ido consolidando como una vitrina de investigación
en finanzas y economía, convirtiéndose en un referente importante en nuestro país.
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